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ABSTRAK 
Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan 
munculnya berbagai instrumen investasi salah satunya Sukuk 
Korporasi korporasi. Munculnya Sukuk Korporasi korporasi 
diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. 
Pertumbuhan perekonomian nasional yang baik dicerminkan oleh 
kondisi variabel makroekonomi yang baik. Variabel makroekonomi 
dapat mencerminkan stabilitas ekonomi suatu negara. Stabilitas 
ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
pada pasar modal. Sukuk Korporasi korporasi adalah salah satu 
instrumen pada pasar modal. Sukuk Korporasi mengalami 
peningkatan terus menerus dengan kondisi makroekonomi yang tidak 
menentu. 
Pеnеlіtіаn іnі menggunakan pendekatan kuаntіtаtіf. Penelitian 
ini bersifat penelitian analisis deskriptif.  Populasi yang diambil dalam 
penelitian ini adalah jumlah seluruh laporan data Outstanding Sukuk 
Korporasi, Kurs, Inflasi dan tingkat Suku Bunga di Indonesia. Metode 
yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 
Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kuantitatif 
yaitu suatu model untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi 
hasil produksi dengan program eviews 9.5.  
Berdasarkan hasil penelitian, Secara parsial Variabel Kurs, 
Inflasi dan Suku Bunga berpengaruh terhadap Outstanding Sukuk 
Korporasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih 
kecil dari 5%. Sedangkan secara simultan  dapat disimpulkan bahwa 
variabel independen antara lain Kurs, Inflasi dan Suku Bunga, secara 
simultan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 
Outstanding Sukuk Korporasi Indonesia. Sedangkan dalam islam 
investasi diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menghidari aset-aset 
yang tidak termanfatkan secara produktif. Jika tujuan utamanya adalah 
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat maka, islam tidak melarang 
segala macam bentuk investasi, tetapi haruslah sesuai dengan prinsip 
dan syariat islam.  
 





The development of the Islamic finance industry in Indonesia 
has increased from year to year. This is supported by the emergence 
of various investment instruments, one of which is corporate Sukuk 
Korporasi. The emergence of corporate Sukuk Korporasi is expected 
to be able to encourage national economic growth. The good growth 
of the national economy is reflected by the good condition of 
macroeconomic variables. Macroeconomic variables can reflect the 
economic stability of a country. Economic stability is one of the 
factors influencing growth in the capital market. This research uses a 
quantitative approach. This research is descriptive analysis research. 
The population taken in this study is the total number of data reports 
on Outstanding Sukuk Korporasi, Exchange Rates, Inflation and 
Interest Rates in Indonesia. The method used in the sampling of this 
research is purposive sampling, namely the technique of determining 
the sample with certain considerations or criteria. Data collection 
techniques using literature study and documentation. Data analysis 
carried out in this study is using quantitative analysis, which is a 
model to measure the factors that affect production results with the 
program eviews 9.5. 
Based on the results of the study, the Exchange Rate, Inflation 
and Interest Rate Variables partially affect the Outstanding Sukuk 
Korporasi in Indonesia. This is because the significance value is less 
than 5%. Meanwhile, it can be concluded simultaneously that the 
independent variables include Exchange Rate, Inflation and Interest 
Rates, simultaneously and significantly affect the dependent variable, 
namely Indonesia's Outstanding Sukuk Korporasi. Whereas in Islam 
investment is allowed and even recommended to avoid assets that are 
not used productively. If the main goal is for the happiness of the 
world and the hereafter, Islam does not prohibit all forms of 
investment, but must be in accordance with Islamic principles and 
sharia.  
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A. Penegasan Judul 
Sebagai langkah awal untuk dapat memahami judul skripsi 
ini, adapun uraian dari beberapa istilah yang terdapat dalam 
skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu bias ada 
orang, benda, dan lain-lain yang bekuasa.
1
 
2. Kurs atau nilai tukar (Exchange Rate) adalah tingkat dimana 




3. Inflasi adalah kecendrungan dari harga-harga untuk menaik 
secara umum dan terus-menerus.
3
 
4. Suku bunga merupakan interaksi keseimbangan antara 
penawaran uang dan permintaan uang.
4
 
5. Outstanding Sukuk Korporasi adalah efek syariah yang 
beredar di masyarakat berupa sertifikat yang memiliki nilai 
yang sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak 
terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud, nilai 




B. Latar Belakang Masalah 
Pasar modal syariah dinilai bisa menjadi alternatif bagi para 
investor yang menginginkan risiko yang kecil dalam melakukan 
investasi. Instrumen pasar modal syariah tentunya tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen 
keuangan pada pasar modal syariah yang cukup diminati para 
                                                          
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 731. 
2Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2017), 178. 
3Pratama Raharja, Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi 
(Makroekonomi Dan Mikroekonomi) Edisi, Tiga, (Jakarta: FEUI, 2019), 359. 
4Djohanputro, Bramantyo, Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro (Jakarta: PPM, 
2018), 161. 
5Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk Korporasi: Teori dan Implementasi, Li Falah: 




investor adalah Sukuk Korporasi. Ditengah keadaan seperti 
saat ini, dengan adanya pandemi Covid-19 cukup berimbas pada 
penerbitan Sukuk Korporasi. Dengan adanya virus ini,  Sukuk 
Korporasi mengalami penurunan yang terbukti dari penarikan 
lelang SBSN atau Sukuk Korporasi yang dilakukan oleh 
pemerintah. Dari lelang tersebut pemerintah mendapatkan dana 
sebesar 6,6 T. Hal tersebut masih kurang dari target yang 
ditetapkan namun angka ini cukup tinggi mengingat kelesuan 
ekonomi yang terjadi saat ini. Dari pemaparan tersebut dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Sukuk Korporasi cukup berpengaruh 
bagi perekonomian saat terjadi pandemi Covid-19 mengingat 
investasi Sukuk Korporasi memiliki risiko yang kecil. 
 
Sumber : JHU CSSE COVID-19 
Gambar 1.1 
Grafik Perkembangan Covid di Indonesia 
Bulan Maret 2020 – Februari 2021 
 
Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, perkembangan kasus covid-
19 di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. 
Kasus Covid-19 di Indonesia pertama dikonfirmasi terjadi pada 
bulan Maret 2020 dengan total pada bulan Maret mencapai 120 
kasus, kemudian terus meningkat dan berfluktuasi hingga bulan 
Februari 2021 dengan total kasus mencapai 7997. Hal ini menjadi 






















perhatian utama bagi semua kalangan agar masalah ekonomi 
yang timbul akibat pandemic Covid-19 dapat teratasi.  
Pada tahun 2015 hingga Maret 2020, outstanding Sukuk 
Korporasi terus mengalami peningkatan. Peningkatan paling 
signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu dari 53 outstanding 
Sukuk Korporasi menjadi 79 outstanding Sukuk Korporasi atau 
terjadi peningkatan sebesar 20 perusahaan.
6
 Sementara itu, pada 
bulan Maret 2020 outstanding Sukuk Korporasi sebesar 146 
outstanding Sukuk Korporasi. Outstanding Sukuk Korporasi ini 
meliputi Sukuk Korporasi ijarah, mudharabah dan wakalah. 
Sukuk Korporasi juga digunakan oleh perusahaan atau korporasi 
sebagai salah satu bentuk pembiayaan dan diversifikasi portofolio 
aset korporasi atau untuk mencari dana dalam bentuk pasiva. Ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi minimnya penerbitan Sukuk 
Korporasi korporasi jika dibandingkan dengan obligasi korporasi 
ataupun SBSN, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. 
Berikut ini adalah perkembangan nilai Outstanding Sukuk 
Korporasi di Indonesia: 
 
Sumber : OJK Tahun 2020 
Gambar 1.2 
Grafik Nilai Outstanding Sukuk Korporasi Tahun 2020 
(dalam Milyar Rupiah) 
Perkembangan nilai Outstanding Sukuk Korporasi 
mengalami fluktuasi pada tahun 2020. Pada bulan Januari 
Outstanding Sukuk Korporasi dengan nilai Rp30,25 Milyar, pada 
bulan Februari mengalami peningkatan dengan nilai Rp48,7 
                                                          
6Binti Nur Aisyah, dkk……,82. 
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Milyar. Namun pada bulan Maret mengalami penurunan yang 
signifikan berada pada nilai sebesar Rp29,9 Milyar, penurunan 
tersebut berlangsung hingga bulan Mei dengan nilai sebesar 
Rp29,30 Milyar. Perlahan nilai Outstanding Sukuk Korporasi 
mengalami kenaikan hingga bulan Oktober dengan nilai sebesar 
Rp31,89 Milyar dan pada bulan November meningkat drastis 
menjadi Rp57,59 Milyar. Namun, pada bulan Desember kembali 
mengalami penurunan dengan silai sebesar Rp30,35 Milyar. 
Mishkin (1995) mengidentifikasi adanya empat jalur utama 
bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas ekonomi, 
yaitu jalur suku bunga (interest rate channel), jalur nilai tukar 
(exchange rate channel), jalur harga asset (asset price channel), 
dan jalur kredit (credit channel) yang diuraikan menjadi bank 
lending channel dan balance sheet channel. Pada umumnya, 
alternative investasi yang bebas risiko (risk free assets) seperti 
surat berharga bank sentral dan obligasi pemerintah akan menjadi 
pilihan penempatan dana bank pada saat terjadi kontraksi 
moneter. Zulverdi et al (2006) mengungkapkan bahwa 
peningkatan policy rate akan menurunkan penawaran kredit bank 
dan meningkatkan permintaan terhadap surat berharga bank 
sentral di Indonesia. 
Kurs merupakan ukuran yang digunakan dalam melakukan 
transaksi antar negara yang dilakukan dengan mata uang yang 
berbeda.
7
 Menurut Sadono Sukirno (2010), Kurs merupakan nilai 
tukar yang mempengaruhi kegiatan perekonomian, termasuk 
perkembangan Outstanding Sukuk.
8
 Dimana pada saat pandemik 
Covid-19 nilai tukar tidak stabil dan melonjak naik akan 
mempengaruhi perkembangan nilai Outstanding Sukuk yang ada. 
Nilai tukar rupiah yang tinggi akan menggangu kegiatan investasi 
dan perekonomian Negara. Berikut ini adalah nilai tukar Rupiah 
terhadap Dolar Amerika selama tahun 2020 : 
                                                          
7Hardo Wibowo, Wawan Sugiyarto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yield 
Sukuk Korporasi Negara Ritel Seri Sr001 Di Pasar Skunder Tahun 2009-2011, Jurnal 
BPPK, Vol. 4, No. 2, 2017. 
8
 Ardiansyah IH, dan Lubis D, “Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap 






Sumber : BPS Indonesia 
Gambar 1.3 
Grafik Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika 
Tahun 2020 (dalam Ribuan Rupiah) 
Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, perkembangan nilai tukar 
rupiah terhadap dolar Amerika pada tahun 2020 mengalami 
fluktuasi. Pada bulan Januari nilai tukar rupiah sebesar 
Rp13.593,7 / 1dolar Amerika, kemudian pada bulan Maret 
mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai mencapai 
Rp16.285,2 / 1 dolar Amerika. Namun pada bulan selanjutnya 
mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sampai bulan 
Desember dengan nilai mencapai Rp14.034,5 / 1 dolar Amerika. 
Berdasarkan pada data dari Gambar 1.3 di atas, penurunan 
nilai tukar rupiah pada bulan November dan Desember diikuti 
juga oleh penurunan nilai Outstanding Sukuk. Sukuk Korporasi 
mengalami kenaikan hingga bulan Oktober dengan nilai sebesar 
Rp31,89 Milyar dan pada bulan November meningkat drastis 
menjadi Rp57,59 Milyar. Namun, pada bulan Desember kembali 
mengalami penurunan dengan silai sebesar Rp30,35 Milyar. 
Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara 
umum dan terus-menerus disebabkan oleh turunnya nilai uang 
pada suatu periode tertentu.
9
 Salah satu indeks yang digunakan 
untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsimen. Perubahan 
                                                          
9Umar Bakti, Maria Septijantini Alie, Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga 
Terhadap Investasi Di Provinsi Lampung Periode 1980-2015, Jurnal Ekonomi, 
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laju inflasi yang sangat fluktuatif berdampak pada investasi surat-
surat berharga seperti saham dan obligasi dirasa makin berisiko. 
Menurut Rahardjo (2003), kondisi perekonomian yang kuat 
serta inflasi rendah mengakibatkan tingkat investasi juga sangat 
bagus, sehingga akan timbul dampak positif terhadap 
perdagangan dan investasi pada sukuk. Namun, dengan adanya 
pandemi Covid-19, menyebabkan teori Miskhin yang ada 
menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap sukuk, 
ketika inflasi turun maka nilai sukuk akan turun dan ketika inflasi 
turun maka sukuk akan naik.
10
 Hal tersebut juga sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Hannoeriadi (2019), yang 
menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Nilai sukuk. Berikut ini adalah perkembangan nilai 
inflasi di Indonsia pada tahun 2020 : 
 
Sumber : BPS Indonesia 
Gambar 1.4 
Grafik Nilai Inflasi di Indonesia Tahun 2020 
(dalam persentase) 
Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, perkembangan nilai Inflasi 
di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari nilai inflasi 
sebesar 2,68%. Kemudian pada bulan februari mengalami 
kenaikan dengan nilai sebesar 2,98%. Pada bulan selanjutnya 
nilai inflasi mengalami penurunan yang cenderung signifikan 
hingga bulan agustus dengan nilai 1,32%, dan terus mengalami 
kenaikan hingga bulan Desember dengan nilai sebesar 1,68%. 
Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Mishkin yang menyatakan 
                                                          
10 Asnawi, dan Hafizatul. F, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku 
Bunga dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Ekonomika 

















bahwa ketika inflasi turun maka nilai sukuk akan turun, pada 
kenyataanya pada pada bulan maret sebesar 2,96% hingga 
agustus sebesar 1,32% mengalami penurunan yang signifikan, 
namun nilai sukuk mengalami peningkatan yang signifikan dari 
bulan maret sebesar Rp29,9 Milyar hingga bulan agustus sebesar 
Rp30,54 Milyar. 
Suku bunga adalah nilai atau harga dari suatu penggunaan 
uang dalam jagka waktu tertentu. Variabel suku bunga 
menggunakan indikator suku bunga nominal kredit investasi. 
Pengertian tingkat suku bunga adalah sebagai harga yang harus 
dibayar apabila pertukaran antara satuan rupiah sekarang dengan 
satuan rupiah nanti. Pengaruh besarnya tingkat suku bunga 
terhadap investasi baik menggunakan pendekatan yang sederhana 
maupun pendekatan yang lebih umum menghasilkan kesimpulan 
bahwa investasi merupakan fungsi tingkat suku bunga. Selama 
pandemi Covid-19 ini, sudah banyak bank-bank umum yang 
mengambil kebijakan terkait perkreditan seperti menurunkan 
suku bunga kredit, memberikan relaksasi dan sebagainya. 
Menurut Ismail (2011), suku bunga merupakan salah satu 
instrument dalam kebijakan moneter yang bertujuan 
mempengaruhi perekonoian dalam negeri. Dimana bila suku 
bunga naik akan meningkatkan keinginan investor untuk menaruh 
dananya pada bank, sebaliknya bila suku bunga rendah investor 
akan lebih tertarik membeli sekuritas pasar modal dibandingkan 
menaruh dananya pada bank.
11
 Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Habibullah Ritonga (2020), menyatakan bahwa, 
pada masa pandemi covid-19 penurunan suku bunga akan di ikuti 
oleh peningkatan nilai sukuk. Berikut ini adalah perkembangan 
nilai suku Bunga pada tahun 2020 : 
                                                          
11 Frisyelia RT, &Vikie. R. dkk, “Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 





Sumber : Bank Indonesia 
Gambar 1.5 
Grafik Suku Bungan Bank Indonesia Tahun 2020 
(dalam persentase) 
 
Berdasarkan Gambar 1.5 di atas, perkembangan nilai suku 
bunga Bank Indonesia mengalami fluktuaktif. Dimana pada bulan 
januari nilai suku bunga berada pada nilai sebesar 5%, sedangkan 
pada bulan desember sebesar 3,75%. Berdasarkan data tersebut, 
tidak sesuai dengan teori Ismail (2012) yang menyatakan bahwa, 
bila suku bunga naik akan meningkatkan keinginan investor 
untuk menaruh dananya pada bank, sebaliknya bila suku bunga 
rendah investor akan lebih tertarik membeli sekuritas pasar 
modal. Dimana pada masa pandemi Covid-19 bulan Desember 
2020 terjadi penurunan suku bunga dengan nilai sebesar 3,75%, 
namun pada kenyataanya pada bulan yang sama nilai sukuk ikut 
mengalami penurunan yang signifikan dari bulan November nilai 
sukuk sebesar Rp57,59 Milyar menjadi sebesar Rp30,35 Milyar.  
Penurunan suku bunga kredit di saat Pandemi Covid-19 
dianjurkan karena dengan menurunkan suku bunga kredit akan 
memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian 
yang dilakukan oleh Susanto (2018) menunjukkan bahwa tingkat 
suku bunga sangatlah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
12
  
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini 
yang berjudul, “PENGARUH KURS, INFLASI DAN 
                                                          
12 Ferdiansyah, F, “Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1), Suku Bunga 
SBI, Nilai Tukar Suku Bunga Deposito Terhadap Tingkat Inflasi”, Jurnal Media 
EKonomi Vol.19 No.3 (2018). 











TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP OUTSTANDING 
SUKUK KORPORASI PADA MASA PANDEMI COVID-
19”. 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah masa 
pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak pada 
perekonomian nasional. Oleh karena itu, penulis berasumsi untuk 
mengamati peristiwa selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi 
sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember. 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah outstanding Sukuk 
Korporasi yang beredar di Indonesia. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah serta indentifikasi dan 
batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh kurs terhadap outstanding Sukuk 
Korporasi pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di 
Indonesia? 
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap 
outstanding Sukuk Korporasi padasaat terjadinya pandemi 
Covid-19 di Indonesia? 
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat suku bunga terhadap 
outstanding Sukuk Korporasi pada saat terjadinya pandemi 
Covid-19 di Indonesia? 
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kurs, 
tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap outstanding 
Sukuk Korporasi pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di 
Indonesia? 
5. Bagaimanakah pengaruh kurs, tingkat inflasi dan tingkat 
suku bunga terhadap outstanding Sukuk Korporasi dalam 
perspektif ekonomi Islam? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam 




1. Untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap outstanding 
Sukuk Korporasi pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di 
Indonesia. 
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap 
outstanding Sukuk Korporasi pada saat terjadinya pandemi 
Covid-19 di Indonesia. 
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap 
outstanding Sukuk Korporasi pada saat terjadinya pandemi 
Covid-19 di Indonesia. 
4. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara kurs, 
tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap outstanding 
Sukuk Korporasi pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di 
Indonesia. 
5. Untuk mengetahui pengaruh kurs, tingkat inflasi dan tingkat 
suku bunga terhadap outstanding Sukuk Korporasi dalam 
perspektif ekonomi Islam. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dari hasil penelitian yang akan dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis  digunakan sebagai tambahan litratur 
atau referensi dan sarana penambah ilmu pengetahuan bagi 
penulis dan pembaca mengenai teori yang berkaitan 
denganpengaruh dari kurs, inflasi dan tingkat suku bunga 
terhadap outstanding Sukuk Korporasi ditengah pandemi 
Covid-19 di Indonesia. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis manfaat penelitian yang akan dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Investor dan Calon Investor, diharapkan informasi 
dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi atau bahan pertimbangan dalam berinvestasi 
Sukuk Korporasi. 
b. Bagi Perusahaan/Emiten, hasil dari penelitian ini 




pertimbangan atau pemikiran dalam membuat suatu 
kebijakan perusahaan dalam mengelola sahamnya. 
c. Bagi Penulis, penelitian ini digunakan untuk mencapai 
gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
serta untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan 
penulis. 
d. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat 
menambah dan memperluas pengetahuan serta 
wawasan pembaca setelah membaca hasil penelitian ini. 
e. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 
dengan penelitian yang sama. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Sebagai sarana pendukung penelitian yang penulis lakukan, 
maka diperlukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 
acuan untuk menilai berbagai perbedaan. Berikut ini adalah 
tinjauan pustaka yang berasal dari jurnal nasional yang akan 
penulis uaraikan sebagai berikut: 
Tabel 1.1 












sebagai Alat Uji 
Hasil dari penelitian ini 
adalah inflasi dan PDB 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
harga Sukuk Korporasi 
negara ritel, sedangkan 
suku bunga bank 























Inflasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
imbal hasil Sukuk 
Korporasi mudharabah, 
hal ini disebabkan Sukuk 
Korporasi merupakan 
instrumen syariah yang 
menggunakan sistem 
bagi hasil. Suku bunga 
dalam hal ini BI Rate 
memiliki hubungan yang 
positif dan signifikan 
terhadap imbal hasil 
Sukuk Korporasi. artinya 
kenaikan pada BI Rate 
diikuti oleh kenaikan 
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ekonomi, jumlah uang 
beredar, inflasi, dan nilai 
tukar berpengaruh 
signifikan terhadap nilai 
pertumbuhan Sukuk 
Korporasi korporasi di 






















Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
variabel jumlah uang 
beredar, indeks produksi 





Variabel kurs, oil price, 













sebagai Alat Uji 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
kenaikan Kurs Dollar AS 
yang disebabkan 
terjadinya perlambatan 
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dari BI dan BPS.  
Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa 
secara simultan jumlah 
uang beredar, tingkat 




akibat covid 19 di 
Indonesia. Sehingga 
kebijakan dunia usaha 
dalam menghadapai new 
normal berupa, 
manajemen krisis, tenaga 
kerja, pajak dan 

























yang harus ditempuh 
dalam upaya mengatasi 
masalah-masalah 
ekonomi makro selama 
pandemi Covid yaitu 
terbagi dalam 2 jaring 
pengaman yaitu, Jaring 
Pengaman Sosial dengan 
cara penambahan dan 
dukungan dari 
pembiayaan APBN dan 
Jaring Pengaman 
Ekonomi dengan cara 
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 pemberian insentif fiskal 
dan non fiskal. 
Stimulasi-stimulasi lain 










































Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
secara parsial variabel 
inflasi, PDB, DER, 
ROE, dan GPM tidak 
berpengaruh terhadap 




terhadap tingkat sewa 
Sukuk Korporasi ijarah. 
Sedangkan secara 
simultan menunjukkan 
bahwa variabel inflasi, 
PDB, DER, ROE, NPM, 
dan GPM berpengaruh 
terhadap tingkat sewa 
Sukuk Korporasi ijarah. 
Penelitian selanjutnya 
dapat menambahkan 
variabel penelitian ROA, 
Debt to Asset Ratio, 
sampel yang digunakan 
sebaiknya juga lebih 
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banyak dari pada sampel 

































yakni jika mengalami 
kenaikan 1%, maka yield 
SR001 di pasar sekunder 
akan turun sebesar 
0.00311, variabel kurs 
berpengaruh positif 
yakni jika mengalami 
kenaikan 1%, maka yield 
SR001 di pasar sekunder 




yakni jika mengalami 
kenaikan 1%, maka yield 
SR001 di pasar sekunder 















menunjukkan bahwa BI 
menilai negatif terhadap 
permintaan Sukuk 
Korporasi ritel SR-005 
sedangkan harga Sukuk 
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Korporasi, tingkat kredit 
dan tingkat investasi 






    Sumber Data : Data Sekunder oleh Penulis (2021) 
Berdasarkan Penelitian terdahulu yang bersumber dari Jurnal 
Nasional, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 
dilakukan adalah metode pengolahan data yang dilakukan, 
variabel bebas yang digunakan, tahun penelitian yang dilakukan 
dan yang paling mnedasar adalah penelitian yang dilakukan ini 
adalah selama masa pendemi Covid-19. Dengan adanya perbedaan 
tersebut penelitian terdahulu menjadi referensi dalam penelitian 
ini. 
Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang berasal dari jurnal 
internasional yang akan penulis uraikan sebagai berikut: 
Tabel 1.2 






















ditunjukkan pada dalam 




inflasi dan BI Rate tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap SBSN baik 
dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. 
Studi ini juga 
menunjukkan kontribusi 
positif SBSN sebagai 
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Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 




bunga suku bunga 
berpengaruh signifikan 




return saham, nilai 





















bahwa perubahan jangka 
panjang Return Sukuk 
Korporasi di Indonesia 
dipengaruhi oleh 
perubahan nilai tukar, 
inflasi dan perubahan 
harga emas dunia. 
Sementara dalam jangka 
pendek, kinerja Sukuk 
Korporasi dipengaruhi 
oleh kinerja sebelumnya 
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(satu dan dua bulan), BI 
rate, nilai tukar dan 
harga emas dunia. Harga 
minyak mentah tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja Sukuk 
Korporasi baik dalam 












































    Sumber Data : Data Sekunder oleh Penulis (2021) 
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Berdasarkan Penelitian terdahulu yang bersumber dari Jurnal 
Internasional, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 
yang dilakukan adalah metode pengolahan data yang dilakukan, 
variabel bebas yang digunakan, tahun penelitian yang dilakukan 
dan yang paling mnedasar adalah penelitian yang dilakukan ini 
adalah selama masa pendemi Covid-19. Dengan adanya perbedaan 
tersebut penelitian terdahulu menjadi referensi dalam penelitian 
ini. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat 
beberapa bagian diantaranya sebagai berikut: 
1. BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini membahas mengenai penegasan 
judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian manfaat penelitian, kajian 
penelitian terdahulu yang relevan dan 
sistematika penulisan.  
 
2. BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN                
HIPOTESIS  
Bab ini membahas teori-teori yang 
berhubungan dengan variabel–variabel dalam 
penelitian dan pengembangan hipotesis.  
 
3. BAB III  Metode Penelitian 
Bab ini membahas mengenai waktu dan 
tempat penelitian, pendekatan dan jenis 
penelitian, populasi sampel dan teknik 
pengumpulan data, definisi operasional 









4. BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini membahas mengenai deskripsi data 
serta pembasahan hasil penelitian dan 
analisis.  
 
5. BAB V  Penutup 















Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Berdasarkan hasil uji t Variabel Kurs terhadap Outstanding 
Sukuk Korporasi Indonesia, menunjukkan bahwa Kurs 
berpengaruh terhadap Outstanding Sukuk Korporasi di 
Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil 
dari 5%, sedangkan nilai koefisien regresi dari Kurs bernilai 
positif.  
2. Berdasarkan hasil pengujan secara parsial variabel Inflasi 
terhadap Outstanding Sukuk Korporasi Indonesia, 
menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap 
Outstanding Sukuk Korporasi di Indonesia. Hal ini 
dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, sedangkan 
nilai koefisien regresi dari Inflasi bernilai positif.  
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel 
Suku Bunga terhadap Outstanding Sukuk Korporasi 
Indonesia, menunjukkan bahwa Suku Bunga berpengaruh 
terhadap Outstanding Sukuk Korporasi di Indonesia. Hal ini 
dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, sedangkan 
nilai koefisien regresi dari Suku Bunga bernilai positif.  
4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil 
bahwa variabel independen antara lain Kurs, Inflasi dan Suku 
Bunga, secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap 
variabel dependen yaitu Outstanding Sukuk Korporasi 
Indonesia. Maka dengan kata lain variabel-variabel 
independen mampu menjelaskan besarnya variabel dependen. 
5. Dalam islam investasi diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk 
menghidari aset-aset yang tidak termanfatkan secara 
produktif. Jika tujuan utamanya adalah untuk kebahagiaan 
dunia dan akhirat maka, islam tidak melarang segala macam 
bentuk investasi, tetapi haruslah sesuai dengan prinsip dan 
syariat islam. Untuk mendorong perekonomian investasi ini 





pembangunan ekonomi sebab, berpeluang menciptakan 
lapangan kerja baru, meningkatkan roda perekonomian dan 
berpengaruh dalam perkembangan usaha yang berkaitan dari 
hulu ke hilir. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan hal-hal berikut 
ini : 
1. Pemerintah harus menjaga kestabilan Nilai Tukar Rupiah 
terhadap Dollar Amerika mengingat menguatnya rupiah 
terhadap Dollar menunjukkan adanaya kpercayaan terhadp 
kondisi perekonomian yang ada sehingga nantinya diharapkan 
terjadinya peningkatan pada jumlah investai yang ada. 
2. Dalam menghadapi kondisi perekonomian di tengah pandemi 
Covid 19, diharapkan terjalin hubungan yang searah dan 
saling bekerjasama antara pihak pemerintah dengan Lembaga 
Moneter yaitu BI dalam mengatasi kebijakan Moneter. 
Terkhusus lebih diperhatikan lagi kepada BI sebagai lembaga 
pemangku kebijakan moneter agar selalu melindungi 
kestabilan moneter indonesia dari inflasi yang tinggi. 
3. Agar imbal hasil Sukuk Korporasi tetap stabil dan tidak 
terpengaruh kebijakan BI terhadap BI Rate diperlukan peran 
serta pemerintah untuk menetapkan aturan kepada perusahaan 
penerbit agar acuan BI Rate bukan menjadi salah satu variabel 
pengaruh yang dapat mempengaruhi Sukuk Korporasi namun 
profitabilitas dari perusahaan yang harus jadi prioritas 
utamanya, diversifikasi perusahaan pada berbagai sektor 
merupakan kebijakan baik untuk perusahaan agar profit 
perusahaan meningkat. Selain membuat tingkat imbal hasil 
Sukuk Korporasi mudharabah stabil, hal tersebut juga 
membuat nilai syariah Sukuk Korporasi tetap pada kaidahnya. 
4. Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas dari pelayanan 
terhadap Investasi Sukuk Korporasi  yang pada akhirmya akan 
lebih menambah jumlah investor yang menanamkan 
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